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Atlantic Treaty Organization: NATO）の脆弱な「南方側面」（Southern Flank）として、常々そ
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装組織であるキプロス闘争民族機構（Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών; Ethniki 
Organosis Kyprion Agoniston: ΕΟΚΑ）の動きが活発化し、それがギリシャ系とトルコ系の対
立に拍車をかけたことで、後年の紛争激化の伏線にもなった。 
 結局、紆余曲折を経てキプロスは 1960 年に独立したが、その際にイギリス、ギリシャ、
トルコの三カ国は保証条約（Treaty of Guarantee）を締結し、有事の際には「後見国」が協
議の上で対応することとなった55。こうしてキプロスにおけるイギリスの影響力と責任は
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キプロス平和維持隊（United Nations Force in Cyprus: UNFICYP）にも部隊を派遣し、治安維
持に注力した。 
 イギリスの軍事関与という観点からは、島内に設置された主権基地領域（Sovereign Base 
Areas: SBA）の存在が何よりも重要な意味をもった57。イギリスの軍事的関心とその象徴と




の基地からなる SBA が誕生した。また、島内の各地にも SBA を補完する施設が置かれる
こととなった。キプロス独立に際して結ばれた創立条約（Treaty concerning the Establishment 
of the Republic of Cyprus）において、その地位は細かく規定された。ただし、基地の使用に
際してはイギリスの権利を広範に認めつつキプロス政府との協議を経る必要が明記され、
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書館（The National Archives of the United Kingdom, Kew, London）に所蔵されている政府文
書を用いて歴史叙述をおこなう。具体的には、政府の最高意思決定機関である内閣及び内
閣府、首相府、国防省、外務省を中心に、イギリスの政策決定過程を跡付ける。そのほか
にも、国防省内のイギリス空軍（Royal Air Force: RAF）及び空軍省（Air Ministry）と陸軍
省（War Office）の後継部局、大蔵省についても適宜利用する64。また、政府が公刊する
Documents on British Policy Overseas はイギリス外交史研究の基礎的史料集であるが、1970
年代は例外的に豊富なテーマを扱った複数の巻が刊行されており、それらを効果的に用い
ることが肝要となる。更に、政府の協賛の下でイギリス帝国史の研究機関が主導して編纂
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集である Foreign Relations of the United States をはじめとする各種資料を用いた。また、そ
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初の予定である 1971 年 3 月末よりも引き延ばすことを求めた19。その結果、前述のように
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治問題化すると、68 年 4 月にはマルタ政府による国有化が強行された。ここでもウィルソ
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 また、調印から 5 年が経過し修正の機会が訪れていた二国間協定についても、独立時の
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ーバ危機において信憑性を失墜させていた。合同情報委員会（Joint Intelligence Committee: 
JIC）によれば、この時期のソ連は地中海の周辺においても UAR やシリアに利用可能な拠
点を有しており19、そのプレゼンスは西側同盟にとって相当の脅威となっていた。イギリ
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見された。その最たる例として、アメリカによる SBA への U2 偵察機の配備問題が挙げら
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NATO の脆弱化を意味したからである。ミントフが NATO への敵対心を隠そうとしなかっ
たことで、マルタを巡る混乱はアメリカや同盟国にとっても冷戦戦略上の深刻な懸念材料
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マルタと NATO の間でも協定が結ばれ、年 1400 万ポンドを 7 年間に亘って支払うことが
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方針が定められた。依然として部隊が残存していたシンガポールにおいても、僅かな例外
を除いて 76 年 4 月に撤退が完了することになり、香港からも相当程度の部隊が削減され
ることになった140。 
 そして、ウィルソンがフォードへの親書のなかで言及したように、12 月 3 日の下院にお
いて、防衛見直しに関する声明が発表された141。ここにおいて、イギリスの国防政策にお
ける NATO への傾注が改めて明確化された。同月 16 日には下院で、翌 17 日には上院で防
衛見直しに関する討論がおこなわれた。特に下院では、保守党議員を中心にヨーロッパ域
外での軍事関与の縮小や部隊の撤収に対する批判が相次ぎ、まさに侃々諤々の議論が続い
た。最終的に 241 対 58 で議案が可決されたのは、午後 11 時 30 分のことであった142。 
 国内での手続きをひとまず終えたことで、残るは同盟国との折衝であった。下院での声
明と同時に開始された NATO との協議は、概ね順調に進んでいると思われた143。年が明け





                                                        
140 D4/38/DS9, attached to Minute by Tidy (Head of DS9, MOD), “1975 Long Term Costing,” 29 
November 1974, AIR 8/2639, TNA. 
141 Hansard, House of Commons, 3 December 1974, cols. 1351–1369. 
142 Hansard, House of Commons, 16 December 1974, cols. 1147–1297; Hansard, House of Lords, 
17 December 1974, cols. 1042–1155. 












 ところが、防衛見直しの計画についてイギリスから説明を受けた NATO の反応は、まさ
しく散々なものであった。2 月初頭に開かれた NAC 内の委員会における議論では、冒頭か
らイギリスの検討案に対する辛辣な批判が飛び出し、挙句の果てには防衛見直し自体を再
考するよう要求されるという有様であった。イギリス政府の意向を NATO 側に伝える役回












 こうして、防衛見直しを巡る検討作業は NATO との再調整を余儀なくされた。イギリス
政府内では、こうした現状に対する苛立ちがみられた。たとえば、キプロスからの全面的
撤退がアメリカの反対もあって断念され、コストを三分の一程度に削減する代替案に落ち
                                                        
144 Memorandum by the Ministry of Defence, “Defence Review,” attached to Minute by Cormack 
(Defence Department), “Defence Review: Defence & External Affairs Sub-Committee,” 14 January 
1974, FCO 41/1666, TNA. 
































しの最終版を NATO のルンス事務総長に送付する段階に入った。とはいえ、1975 年 3 月
19 日に予定された白書の公表まで、NATO 側が先立って見解を公にすることは避ける必要
があり、ルンスにも根回しをすることとなった152。地中海での部隊の削減に関して同盟国
                                                        
148 Minute from Mumford (Private Secretary to Mason) to Mason, 12 February 1975, DEFE 13/1085, 
TNA. 
149 同時期、現地ではアクロティリに米軍機が配備されているという報道が再び過熱して
いた。Minute from Elliott (Nicosia) to Weston, “The Defence Review and the Bases,” 27 February 
1975, FCO 41/1668, TNA.  
150 CC (75) 10th Conclusions, 27 February 1975, CAB 128/56, TNA. ただし、ヒーリー蔵相はこ
こでも個別意見を表明し、将来的に更なる大幅な歳出削減を検討する必要性を主張した。 
151 その内容は、Paragraphs from the Defence White Paper, attached to D/DS12/48/40/1, Minute 
from Stewart (Head of DS 12, MOD) to Private Secretary to Secretary of State for [sic], “Defence 
Review Consultations with NATO,” 4 March 1975, DEFE 13/1085, TNA, に基づく。 
152 Ibid. また、キャラハン外相からも駐 NATO イギリス代表部に同様の訓令が伝えられた。








しを冒頭に冠した 1975 年版の防衛見積りが、予定通り公刊されたのであった155。 




















                                                        
153 CC (75) 11th Conclusions, 6 March 1975, CAB 128/56, TNA. 
154 Logan to FCO, Telno 116, 7 March 1975, FCO 41/1668, TNA. ただしルンスは、イギリスの
修正案に追加の財源への言及がないことを指摘することも忘れなかった。 
155 Cmnd. 5976, Statement on the Defence Estimates 1975, March 1975. 白書の公刊に関する報
道は、以下を参照。“Radical defence cuts upset NATO allies,” The Guardian, 20 March 1975; “A 
bad time to be cutting defence,” The Times, 20 March 1975. 
156 DUS (FB) 9/2/30 (2), Expenditure Committee Report on the Defence Review, 29 April 1975, 
DEFE 13/1084, TNA. また、同年 1 月に公刊された公共支出白書も併せて参照。Cmnd. 5879, 















































































































                                                        
1 実際に、キプロスではギリシャ系のみならずトルコ系からも、紛争の更なる激化を抑止
する安定剤として SBA の維持が要請された。Constantinou and Richmond, “The Long Mile of 






















                                                        






















































                                                        
4 たとえば、Thomas and Thompson, “Empire and Globalisation”; Martin Thomas, Fight or Flight: 
Britain, France, and Their Roads from Empire (Oxford: Oxford University Press, 2014); Martin 
Thomas, Bob Moore and L.J. Butler, Crises of Empire: Decolonization and Europe’s Imperial States, 



































































                                                        
6 たとえば、冷戦終結後に顕著となった事象として、「ならず者国家」（rogue state）を打倒
した後の軍事占領や、破綻国家（failed state）や民族紛争に対する人道的介入と平和維持活




『平和研究』第 48 号、2018 年 3 月、149–166 頁、を参照。なお、キプロスに派遣された
PKO である UNFICYP も、当初は 3 カ月という短期の駐留を念頭に編成され、そもそも長
期的な駐留は想定されていなかった。James M. Boyd, “Cyprus: Episode in Peacekeeping,” 
International Organization, 20:1 (Winter 1966), pp. 6–7. 
7 なお、国際関係論における理論的視座に基づく脱植民地化の議論についても、更なる深
化が求められよう。そうした研究の一例として、Nicolas Guilhot, “Imperial Realism: Post-War 
IR Theory and Decolonisation, The International History Review, 36:4 (2014), pp. 698–720. 









 時代が下って 1980 年代以降の歴史を眺めれば、「ノット・レビュー」とフォークランド
戦争を契機として、イギリスは再びヨーロッパ域外における軍事関与への関心を高めてい
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Guardian, 10 November 2014. 
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599–608. 
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